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助業務との関連性を明らかにすることを目的とした。対象は 500床の A総合病院の ICUで、











































 本論文は ICU での看護師の診療の補助業務に関して、医師の指示から看護師の実施およ
び申し送りまでの過程を解析し、診療の補助業務のプロセスの実体を明らかにするととも
に、これをインシデントと照合して看護行為との関連性を明らかにすることを目的として





























 本研究の結果は査読論文として 1 本は掲載、1 本は掲載予定で、新規性ならびに独創性
があることを示しており、国際学会でも発表されたものである。以上を総合した結果、本
審査委員会は本論文が「博士(応用情報科学)」の学位授与に値する論文と全員一致により
判定した。 
 
